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RESUMEN 
 
 
La investigación titúlala “Desarrollo de la competencia interpretativa en los estudiantes 
del grado cuarto de la Institución Educativa Francisco Sáenz, mediante la lectura y 
producción textual de cuentos  fantásticos, tomando como referencia el contexto 
escolar” aplicada en la Institución Educativa Francisco Sáenz sede Valparaíso de la 
zona rural de Icononzo busca implementar estrategias pedagógicas (talleres) que 
vinculen a los estudiantes en el desarrollo de la competencia interpretativa hacia un 
aprendizaje significativo y reflejado en los procesos lecto-escriturales. La propuesta 
buscó integrar la interpretación, la lectura y la escritura teniendo como eje central los 
cuentos fantásticos; estos procesos organizados en la implementación y desarrollo de 
talleres aplicados directamente a los estudiantes beneficiados. En cuanto al diseño 
metodológico, el tipo de estudio escogido investigación acción, ayudó a desarrollar 
relaciones dentro del grupo de trabajo procesos de integración hacia el aprendizaje y el 
desarrollo de las competencias básicas; para actuar conjuntamente en la interpretación, 
lectura y producción textual (cuentos fantásticos) relacionándolo con el contexto 
sociocultural en el que se desenvuelve los estudiantes. 
 
Cabe notar que los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los talleres fueron 
considerados cualitativamente a través de la tabulación y análisis de cada uno de los 
ítems desarrollados. 
 
El eje central de la propuesta es la competencia interpretativa como proceso creador y 
re-creador del conocimiento, de las impresiones cognitivas de cada individuo, del 
aumento de las competencias lecto-escriturales que promueven la comprensión y  
producción de textos principalmente basados en el recurso literario de cuentos 
fantásticos que potencia la capacidad de imaginar, sentir, pensar y generar mundos de 
exploración y experiencias meta cognitivas. 
 
Palabras Claves: Investigación, procesos lecto-escriturales, recurso literario 
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ABSTRACT 
 
 
The research titled "Development of the interpretative competence in the fourth grade 
students of the Educational Institution Francisco Sáenz, through the reading and textual 
production of fantastic stories, taking as reference the school context" applied at the 
Francisco Sáenz Educational Institution, Valparaíso Rural area of Icononzo seeks to 
implement pedagogical strategies (workshops) that link students in the development of 
interpretive competence towards meaningful learning and reflected in the processes of 
reading and writing. The proposal sought to integrate interpretation, reading and writing 
with the central axis of fantastic stories; These processes organized in the 
implementation and development of workshops applied directly to the students 
benefited. As for the methodological design, the type of study chosen research action, 
helped to develop relations within the working group processes of integration towards 
learning and the development of basic skills; To act jointly in the interpretation, reading 
and textual production (fantastic stories) relating it to the sociocultural context in which 
the students develop. 
 
It should be noted that the results obtained from the application of the workshops were 
considered qualitatively through the tabulation and analysis of each of the items 
developed. 
 
The central axis of the proposal is the interpretive competence as a creative and re-
creator of knowledge, of the cognitive impressions of each individual, of the increase of 
the literary-scriptural competences that promote the comprehension and production of 
texts mainly based on the literary resource Of fantastic stories that enhance the ability 
to imagine, feel, think and generate worlds of exploration and metacognitive 
experiences. 
 
Keyworks: Investigation, Lecto-scriptural processes, literary resource 
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INTRODUCCION 
 
 
La lectura y la escritura desde la óptica de las competencias básicas de aprendizaje 
manejadas en el trabajo investigación, contribuyen al fortalecimiento de la competencia 
interpretativa en los estudiantes aportando a la construcción de su sistema de 
pensamiento, valores y la ampliación de conocimiento frente a la lectura y la producción 
de textos. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal el desarrollo de la 
competencia interpretativa y el fortalecimiento del proceso de lecto-escritura utilizando 
los cuentos fantásticos como estrategia didáctica.  Los talleres de intervención permiten 
mejorar los procesos de análisis y conocimiento en los estudiantes; mejorando los 
niveles de comprensión como son el literal, inferencial y critico valorativo de acuerdo a 
los grados de estudio dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
La comprensión lectora se hace cada día más importante en los procesos de 
enseñanzas ya que estas son evaluadas en las pruebas externas realizadas por el 
icfes, de ahí de su importancia y desarrollo desde la clase de lengua castellana. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El desarrollo actual de los procesos educativos implica la necesidad de vivir 
actualizados desde cualquier punto de vista, teniendo en cuenta nuestra formación. La 
población estudiantil Colombiana en su mayoría demuestra apatía por los procesos 
lectores desde muy temprana edad, por lo tanto sus facultades discursivas, 
gramaticales, fonéticas, fonológicas presentan dificultades muy representativas en la 
escritura y en la comunicación oral. Presentando continuamente falencias dentro del 
proceso enseñanza aprendizaje principal en el desarrollo y manejo de la competencia 
interpretativa. Por esta razón se formula siguiente pregunta problema. 
 
¿Cómo el cuento fantástico es una estrategia lúdico-pedagógica para mejorar la 
competencia interpretativa en los estudiantes del grado 4 de la Institución Educativa 
Francisco Sáenz a través de la producción textual? 
 
 Y para dar solución a esta pregunta problema se genera las siguientes tareas de 
investigación. 
 
 ¿Cómo caracterizar las falencias presentadas por el grado cuarto? 
 
 ¿Cuáles serían los referentes teóricos para la propuesta de investigación? 
 
 ¿Cuál sería el diseño de la propuesta de investigación? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar la competencia Interpretativa en  los estudiantes del grado cuarto de La 
Institución Educativa Francisco Sáenz, mediante la producción textual de cuentos 
maravillosos teniendo en cuenta el contexto escolar. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Caracterizar las falencias presentadas por los estudiantes del grado cuarto teniendo 
en cuenta el contexto escolar. 
 
 Establecer los diferentes teóricos para la propuesta de investigación. 
 
  Diseñar de la propuesta de investigación para mejorar la competencia interpretativa 
en los estudiantes. 
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3. HIPOTESIS 
 
 
La presente propuesta pretende mejora la competencia interpretativa de los estudiantes 
del grado cuarto mediante de los cuentos fantásticos para mejorar los procesos de 
interpretación textual, mediatizada por la aplicación de talleres pedagógicos que 
conllevan a la lectura y producción de cuentos fantásticos. Los procesos relacionados 
en la propuesta tienden a desarrollar capacidades en los estudiantes que se reflejen en 
las actividades académicas y pedagógicas desarrolladas a diario. 
 
Cabe describir el reto que se asume, pues es inminente la apatía por el proceso lector, 
pero como tal ha sido y será el propósito, alcanzar a la culminación  de esta 
investigación; provocando en los estudiantes el hábito de leer, y el placer por la 
escritura, el hecho de plasmar con letras a través de cuentos fantásticos todos los 
sentimientos tristezas, emociones, sueños y metas por alcanzar. 
 
En una frase más cercana: Hacer del paso por la vida un cuento fantástico para 
disfrutar y ser feliz. Desarrollar las capacidades escriturales correctamente, extraer las 
ideas principales de las situaciones, para poder ser una persona capaz de solucionar 
cualquier tipo de conflicto presentado a través del dialogo. 
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4. JUSTIFICACION 
 
 
La propuesta busca desarrollar la competencia interpretativa  a partir de talleres 
intervención  aplicados a la población en estudio,  a los niños del grado cuarto de la 
Institución Educativa Francisco Sáenz. 
 
El desarrollo de talleres intervención permite motivar su hábito lector, mejorar su fluidez  
verbal y escrita a través de los relatos y construcción de sus propias aventuras, 
tragedias y hechos propios de la edad y el contexto, teniendo en cuenta la estructura 
de los cuentos fantásticos. 
 
Por su parte,  estudiantes y docentes de esta comunidad con la implementación de la 
propuesta mejoraran procesos académicos en el aula; ya que, es la lectura y la 
escritura habilidades básicas de ejecución en las actividades diarias desarrolladas; al 
igual que la interpretación y comprensión de textos, se pretende fortalecer teniendo en 
cuenta procesos literarios trabajados desde la óptica de los cuentos fantásticos y las 
experiencias del contexto. 
 
El grupo investigador pretende implementar la propuesta a través del desarrollo y 
manejo de talleres pedagógicos basados en primera medida en la lectura e 
interpretación de cuentos fantásticos que desarrollen en el estudiante procesos de 
pensamiento, imaginación, creatividad e innovación; proyectados hacia la producción 
escrita de los educandos. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
El presente proyecto titulado: “El cuento fantástico una estrategia lúdico pedagógica 
para mejorar la competencia interpretativa en la Institución Educativa Francisco Saénz 
con los estudiantes del grado cuarto a través de la producción textual”  se encuentra en 
el marco del proyecto  de redescubrir la escuela que permite promover una mirada 
profunda a los diferentes elementos constitutivos de la Escuela desde sus múltiples 
escenarios de acción: comunidad educativa, currículo, territorios socio-cultural, 
espacios de convivencia y participación, procesos de enseñanza-aprendizaje y 
mecanismos reguladores, con el fin de proponer líneas de investigación que permitan 
responder a las problemáticas desde un accionar colectivo (IAP). Sobre esa base, se 
acogen los estudios cualitativos y cuantitativos en escenarios de acción y movilización 
social que coadyuven a la búsqueda de alternativas para la Escuela, en el entendido de 
que, como institución socio-cultural y para su edificación, requiere de reflexiones, 
acciones constantes y modelos mentales que fusionen el mundo de las ideas y el 
mundo de la emociones, y aún dentro del alto grado de complejidad de la actual crisis 
de la educación en Colombia. 
 
Para el siguiente trabajo de investigación se implementaron los siguientes 
instrumentos. 
 
 La observación. Es un proceso (momento) mediante el cual, el estudiante 
observador,  se pone delante de los miembros  de la comunidad educativa, (objeto) 
para, interpretar y comprender la intencionalidad de sus acciones y reacciones en 
su medio y en su acción sobre su entorno social. 
 
 Diario de campo. Su propósito es de establecer una interrelación, por tanto es una 
práctica que lo lleva a convivir con la población que se estudia y a conocer 
costumbres, su lenguaje y su cultura. Es una herramienta que permite sistematizar 
las experiencias para luego analizar los resultados. 
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 Estudio de casos. Tiene por objeto comprender los procesos sociales por medio de 
la observación, ya sea de grupos, de individuos concretos o de parte o partes de 
organizaciones. Esta estrategia es clase en el desarrollo de los hechos humanos, 
dado que le permite al investigador comprender el porqué, el cómo y el cuándo del 
fenómeno objeto de estudio y, en esa medida, le facilita describir, explicar y predecir 
acerca de la problemática estudiada.  
 
 Entrevista abierta o semi-estructurada: La entrevista abierta o semi-estructurada se 
diferencia de las entrevistas cerradas o las llamadas “encuestas” en que no busca 
respuestas que se reduzcan a opciones preestablecidas como Si o No y No 
sabe/No responde. De hecho, la entrevista Abierta o Semi-estructurada es más 
personal y sus respuestas suelen ser inesperadas, ambiguas y extensas, dado que 
implican los pensamientos, los sentimientos, las opiniones y los puntos de vista del 
entrevistado, se basa en un conjunto de preguntas que guía el proceso, debe 
constituirse en un espacio para el diálogo abierto y la conversación fluida y 
espontánea entre el entrevistador y el entrevistado, donde la palabra del 
entrevistado, que será la “voz cantante”, debe ser escuchada con gran atención y 
respeto. El entrevistador debe ser un discreto “agitador” de respuestas.  
 
 Grupo focal. Los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal 
abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos 
seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia 
personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación, por ejemplo, 
una detección de necesidades de capacitación. .Si se logra generar un ambiente 
adecuado y se controlan las variables necesarias, se obtiene información valiosa 
tanto del contexto, relaciones y actores directamente involucrados en la temática en 
estudio. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
La investigación toma como referencia el trabajo titulado Estrategias pedagógicas para 
fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto de la Institución 
Educativa Edmundo Velásquez a través de las TIC/ ADY Lanzziano, (2007) En el 
trabajo se plantea estrategias para la comprensión lectora mediante la utilización de las 
TICS, puesto que es una herramienta llamativa que le permite al niño explorar e 
indagar sobre sus trabajos y por ende, permite el goce del mismo. 
 
Además encontramos otra referencia en la cual se evidencia la importancia y necesidad 
de estimular la producción textual y la interpretación desde tempana edad El cuento 
como estrategia pedagógica para la formación de hábitos de lectura desde la primera 
infancia (Guarnizo, 2014, p. 1). En este trabajo se evidencia que los docentes crearon 
nuevas estrategias para promover la lectura en estudiantes, además el fortalecimiento 
de hábitos lectores desde la primera infancia, punto clave para el progreso en la 
formación escolar, también se presenta una adecuada planeación, la cual permite la 
sensibilización y motivación hacia el crecimiento lector. 
 
Por otra parte hacemos referencia al proyecto “Propuesta metodológica para la 
enseñanza de la producción del cuento fantástico en el grado cuerdo de educación 
básica primaria” (Oyola Vera, & Vera Oyola, 2011, p. 1).  El cual permite desarrollar 
actividades que fortalecieron en los educandos las falencias persistentes de cohesión y 
coherencia apuntando al cumplimiento de la normatividad estipulada por el Estado 
Colombiano. 
 
También encontramos el proyecto “De la realidad a la Fantasía Producción de cuentos 
fantásticos a partir de las estrategia metodológica las vivencias de los estudiantes” 
(Gómez Molano & Gutiérrez Orozco, 2011 p. 1). Este proyecto surgió de la necesidad 
que se observó en los educandos del grado quinto de primaria, donde su falta de 
producción textual motivo al grupo investigador a buscar estrategias que fortalecieron 
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dicha dificultad, la forma más viable utilizada fue en la lectura de cuentos, debido a que 
es más llamativo para los estudiantes y se va a reflejar el goce del mismo. 
 
6.1 MARCO LEGAL  
 
Para la realización del trabajo investigativo titulado el cuento fantástico una estrategia 
lúdico pedagógica para mejorar la competencia interpretativa en la Institución Educativa 
Francisco Sáenz con los estudiantes del grado cuarto a través de la producción textual 
Se tienen en cuenta los fundamentos legales y epistemológicos a los cuales este debe 
estar sujeto para dar cumplimiento a los derechos y deberes de los estudiantes y la 
población en general, tales como: la Constitución Política de Colombia, la Ley General 
de Educación 115 de 1994, los Lineamientos y Estándares de Calidad del Ministerio de 
Educación Nacional, el Decreto 1290 de 2009, el decreto 1620  y el Código de Infancia 
y la Adolescencia Ley 1098 de 2006.  
 
En relación con lo legal, se hace alusión al Artículo 13 de la Constitución Política de 
Colombia, 1991, donde sustenta que “todas las personas nacen libres e iguales ante la 
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o  familiar, lengua, religión, opinión política, o filosófica Asimismo, 
la Ley General de Educación Ley 115 de 1994  en su Artículo 1, promulga: “La 
educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y sus deberes” (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p 17. Artículo 20, 
enciso b; Objetivos Generales de la educación básica propone: b) “Desarrollar las 
habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente”. Por tanto, esta ley soporta y defiende la formación 
educativa y el fortalecimiento de los valores (Ministerio de Educación Nacional, 1994, 
p.11).  
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Asumiendo el ámbito de desarrollo humano del trabajo investigativo, se ha de tener en 
cuenta el Artículo 92, que habla de la formación del educando. 
 
La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del 
educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y 
técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos 
y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para el 
desarrollo socioeconómico del país (Ministerio de Educación Nacional, 
1994, p. 15).  
 
De otro lado, la  Ley 1098 de 2006 que establece el Código de  Infancia y 
Adolescencia, ya que en su Artículo 28 plantea el derecho a la Educación.  
 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación 
de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de 
preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en 
las instituciones estatales, donde los niños y niñas tienen derecho a 
expresarse, a mostrar sus gustos, intereses y necesidades (El Congreso 
de Colombia, 2006, p. 30).  
 
Igualmente, desde el ámbito del lenguaje se tienen presente los Lineamientos  
Curriculares y los Estándares Básicos de Calidad,  donde se encuentra estipulado que 
la  enseñanza de la Literatura es un lenguaje particular que lleva al conocimiento y al 
disfrute del texto literario, de su lenguaje, de la evocación de mundos imaginarios; al 
gusto por abandonar algunos niveles de la realidad y acceder a la ficción mediante 
historias, personajes, lugares y tiempos que se combinan con la experiencia de vida o 
con otras que se sueñan y se inventan y permiten desarrollar la sensibilidad y la 
imaginación. Finalmente, pero no menos importante, la fundamentación legal del 
decreto 1290 de 2009, que establece los constructos para la evaluación permanente 
del proceso de aprendizaje del estudiante, lo que permite revisar y reorientar las 
estrategias pedagógicas para apoyar a quienes presentan dificultades, teniendo 
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presente que durante el proceso se lleva a cabo evaluación cualitativa según las 
actividades propuestas y el desempeño de los alumnos.   
 
6.2 CONTEXTO PSICOLOGICO 
 
Teniendo en cuenta que el contexto social de los estudiantes es una zona rural, 
bastante alejado de la civilización donde gran parte de su tiempo lo ocupan  en el que 
hacer de sus actividades u oficios que promueven el desarrollo social y económico, 
además teniendo en cuenta que son personas con fincas u negocios familiares donde 
cada miembro de la familia debe desarrollar una tarea o labor. 
 
Es evidente observar las falencias que presentan los niños, puesto que se les dificulta 
la lectura, sienten apatía, no respetan la opinión de los otros y no comprenden los 
textos. De acuerdo a la falta de estos elementos importantes dentro de la formación del 
educando, se necesitan implementar estrategias que le permitan superar estas 
dificultades y lograr superar. 
 
El proyecto pretende ayudar a la población a formar ciudadanos integrales, capaces de 
interactuar en un grupo social, aprender a socializar su opinión respetando las 
opiniones de los demás, es decir realizar el proceso comunicativo objetivamente.  
 
Teniendo en cuenta y partiendo de la psicología histórica cultural de esencia humanista  
de las ideas de Piaget, el cual sustenta  los pensamientos de los educandos difieren 
cualitativamente  como  la etapa del desarrollo en que se encuentran, cada etapa tiene 
diferentes características en las operaciones mentales implicadas, puesto que  cada 
etapa es más complicada  que la anterior, por lo tanto el  resultado de estas son las 
etapas del desarrollo (sensorio-motriz, preoperatorio, operaciones concretas y 
operaciones formales).   
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Por otra parte Jurado, y Bustamante, (1995) percibe la lectura desde un punto cognitivo 
complejo,  debido a  que el lector es un ordenador de información que contiene el texto, 
por lo tanto afirma que: 
 
Las obras seleccionadas para ser leídas por los estudiantes, no solo 
posean valor literario e histórico, sino que, además, sean ricas en valores 
humanos, para que el alumno se sienta motivado a transferir en ellas algo 
de su edad y de su mundo de fantasías (Jurado, & Bustamante, 1995, p. 
15). 
 
Es importante que  el docente sea el encargado de realizar los encuentros pedagógicos 
significativos de tal manera llamativos para el goce del mismo, donde los estudiantes 
no se sientan presionados ni mucho menos que la lectura sea utilizada como una única 
actividad para mantenerlos ocupados. 
 
Por lo tanto, los educandos deben tener en cuenta la clase de lecturas u obras que se 
vayan a utilizar, puesto que el contexto juega un papel importante para la comprensión 
de la misma.   
 
6.3 CONTEXTO PEDAGOGICO 
 
Desde el ministerio de Educación Nacional, siempre se ha apuntado hacia el 
fortalecimiento de la calidad educativa en sus diferentes niveles de profundización, así 
se han realizado procesos que motivan la innovación, la actualización en cuanto a 
pedagogía se refiere, los cuales evidencian las necesidades y las expectativas de la 
población;  lo que ha permitido el diseño de programas y proyectos para atender las 
demandas en el sistema educativo nacional. 
 
Estos cambios han estado basados y fundamentados en una dimensión histórica y 
proyectada hacia la modernización y mejoramiento del proceso de enseñanza 
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aprendizaje, hacia el mejoramiento en la formación en valores y la consolidación de la 
democracia y la paz. 
 
Con el desarrollo del presente proyecto se pretende contribuir a la formación de 
ciudadanos integrales desde cualquier punto de vista, social, académica  y 
profesionalmente asumiendo responsabilidades colectivas. Cabe anotar que desde la 
escuela se marca la pauta de primer orden en la formación de la ciudadanía, 
permitiendo el libre desarrollo, es decir sin discriminación, con diversidad sociocultural 
e individual.  
 
Generalmente los problemas que  proponen los niños en el salón de clase ofrecen la 
información suficiente para responder en forma acertada por parte del cuerpo docente; 
no obstante, los problemas de la vida real son más complicados; no siempre se tiene la 
información pertinente, ni es única la respuesta acertada. Es labor del docente  en 
estos tiempos de la información no ver a los medios masivos de comunicación 
informales como un enemigo, si no por el contrario hacer uso pedagógico de ellos en 
función de que los estudiantes sean mayormente beneficiados. 
 
Partiendo de ahí,  con el fin de lograr mejorar los hábitos de lectura e interpretación 
lectora, fortaleciendo un conjunto de valores  actitudes y comportamientos necesarios 
para un desarrollo y convivencia  social, optimizando el bienestar común; desde la 
posición cognitiva, comprende un conjunto de saberes y el fortalecimiento de la 
competencia interpretativa que propicia la participación activa del estudiante en su 
contexto inmediato, sin sentirse excluidos del entorno. 
 
En el texto La gramática de la fantasía del teórico Rodari, (1973) “si dispusiéramos de 
una fantástica, como disponemos de una lógica, se habría descubierto el arte de 
inventar” (p. 3) se promoverá la capacidad de los estudiantes como creadores activos, 
motivándolos a desarrollar o fortalecer la capacidad de transformar el mundo a través 
de su imaginación,  propondremos ejercicios o juegos de fantasía donde se 
fundamente nuevas historias imaginando fuera de los límites de la lógica, haciendo de 
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los momentos buenos algo maravilloso un juego entre el lenguaje y la realidad; a través 
de estos se abrirá posibilidades para incentivar la creatividad por medio de la lúdica el 
niño exteriorizara situaciones personales o imaginarias. 
 
Aplicando la teoría de Rodari, (1999) “estrujaba el lenguaje con la promesa de que allí 
brotarían nuevas maneras de entender la realidad”, (p. 7) la actualización en la 
formación docente y la práctica docente, nos brinda una oportunidad para ejercer tal 
cual debería ser la tarea del docente, la práctica pedagógica debe estar orientada a 
insertarse en los comportamientos de la comunidad donde se pertenece, esto con el fin 
de abordar el contexto, para brindar soluciones a los problemas educativos, que están 
basados en la falta de comunicación generalmente desde nuestro punto de vista e 
impiden dimensionar con claridad los objetos de estudio. 
 
Desde la propuesta de esta transformación educativa, método innovador, significa pues 
vincular la vida cotidiana al proceso enseñanza aprendizaje a través del trabajo 
colaborativo y transformar una realidad con palabras, con el único fin de hacer más 
placentero el transcurrir del proceso educativo o formativo, haciendo uso de las 
herramientas pedagógicas, para dicho proceso dentro y fuera de las aulas  de clases; 
también haciendo uso de las herramientas tecnológicas, la información y los 
paradigmas del sistema educativo como tal. 
 
Hoy día el ejercicio docente en nuestro país, plantea procesos de transformación del 
sistema educativo, las actualizaciones, información  y el conocimiento están siendo 
prioridad. 
 
El papel que desempeña el docente es fundamental en el desarrollo de los educandos, 
pues es nuestra labor ser parte de esta sociedad, teniendo en cuenta que ahora las 
clases no son magistrales sino colaborativas, ahora el docente no pertenece a un 
mundo diferente al de sus estudiantes, debemos estar inmersos en su mundo, su edad 
cronológica para así mismo poder guiar u orientar una formación, conocer e identificar 
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sus falencias, fortalezas y demás, para estar siempre interactuando y compartiendo 
situaciones con los miembros de la comunidad educativa donde se desempeña. 
 
Cabe anotar que cada día los estudiantes llegan con un conocimiento previo, antes de 
ingresar a las aulas de clase,  el cual debe ser respetado y valorado por el docente, es 
decir permitir la creación o el arte de contar historias, de crear cuentos maravillosos, 
poseer la capacidad de generar soluciones a la problemática presentada día a día. Es 
por esto importante aclarar que en la educación no todo es pedagogía, a pesar de estar 
muy unidas en completa relación para la formación integral. 
 
El profesor del Lenguaje, Amaya, (2014) afirma que “la educación es un proceso social 
mediante el cual un sujeto se apropia de los valores, hábitos, actitudes, creencias que 
constituyen la cultura básica de una sociedad”; (p. 12) entonces la educación se define 
por una cultura ideal del hombre, y la pedagogía es la reflexión de los valores, actitudes 
y creencias; por tanto, la pedagogía se ocupa de los principios de la educación; es la 
reflexión sobre los fines del proceso educativo. 
 
Desde el ámbito escolar se debe promover e incentivar la lectura, pues es en este 
espacio donde se puede orientar la literatura infantil además haciendo uso de los 
medios de comunicación y las herramientas ofrecidas por la web. Teniendo en cuenta 
que es la mejor estrategia para capacitar a los educandos y llegar a ser lectores 
competentes, partiendo de sus gustos y vivencias propias, además del entorno cultural. 
La comprensión de textos involucra la lectura describiéndola como proceso cognitivo 
muy complejo que involucra el conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo según 
lo afirma Pérez Grajales, (s.f.) en su obra Capitulo de comprensión de textos. También 
afirma que la competencia lingüística comprende los aspectos sintácticos y semánticos 
del idioma en que está escrito el texto.  
 
El conocimiento de las costumbres o la cultura, conlleva al conocimiento de los marcos, 
los significados implícitos, la ideología y los roles. 
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6.4 ANTECEDENTES- REFERENTES TEORICOS 
 
El trabajo investigativo que se realiza en instituciones sobre producción de textos 
fantásticos es un tema bastante trabajado además de ser relevante debido a que los 
seres humanos producen de acuerdo a sus necesidades, en este caso producir 
fantasía a partir de la realidad para mejorarla y obtener mejores oportunidades en 
diferentes contextos. 
 
“La producción escrita de una secuencia de oraciones  coherentes es una tarea de una 
complejidad tan extraordinaria que únicamente una serie de  estrategia, reglas, 
estructuras y categorías jerárquicas puede controlar adecuadamente” (Van Dijk, 1978, 
p. 5) es importante identificar que no se puede hablar del lenguaje sin pensamiento o 
viceversa debido a que es una de las principales  herramientas  del sujeto utilizada 
para interactuar en su entorno, además, es útil al educando para que este interiorice 
patrones sociales y educativos, construya pensamiento y a su vez le dé significado. 
 
Representar ideas con letras y otros signos, es escribir con el fin de componer un 
documento o un texto que permite comunicar intereses, es necesario retroalimentar 
ideas respecto a un tema, teniendo en cuenta las expresiones adecuadas, las palabras, 
para poder desarrollarlo y presentarlo como un texto escrito. “como una actividad que 
implica una sobre carga cognitiva, es decir una gran complejidad” (Bonilla, 1999, p. 66).  
 
Desde la escuela se inicia el empleo de unos signos lingüísticos, reglas o normas 
gramaticales para suplir las necesidades de la vida cotidiana, de esta manera, se 
traduce lo que se piensa o se siente; de ahí,  para el desarrollo de las actividades 
escolares, laborales y profesionales la importancia para ampliar la habilidad de escribir.  
Respecto a la expresión escrita, Cassany, (1987) y Raw, (1990) explican los diversos 
modelos de comprensión propuestos para la construcción de textos escritos, desde la 
propuesta lineal que se divide en tres fases de pre-escribir, escribir y re- escribir hasta 
el modelo sofisticado de los estudios paralelos donde van diversos modelos de 
composición (palabras, frases, ideas y objetivos) relacionados entre sí.  
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or otra parte, encontramos la Ley  115 de 1994. Ley General de Educación que concibe 
la Educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural que se 
fundamenta en una concepción integral de la formación humana. También plantea en el 
artículo 5, los Fines de la Educación, en los el lenguaje es el medio activo con el cual 
se construye conocimiento en los diversos ámbitos del saber, por lo tanto establece los 
objetivos generales y específicos en los diferentes niveles de la Educación formal, 
desde el punto de vista de la lengua castellana, en el Art. 21, literal C y D; se busca 
desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 
hablar y expresar correctamente mensajes completos, orales y escritos en lengua 
castellana; así como el fomento de la afición por la lectura, apreciar y utilizar la lengua 
castellana como medio de expresión estética y literaria, además comprender los 
elementos constitutivos de está.  (Ministerio de Educación Nacional, 1994) 
 
La ley general de educación dentro de los parámetros asignados para lengua 
castellana es puntual en la organización de los estándares curriculares, metodología y 
procesos de aprehensión del objetivo principal perseguido que no es más que la 
capacidad de una buena  comunicación. 
 
Tomando como referencia a uno de los grandes autores de cuento encontramos a 
Rodarl, (s.f.) escritor, maestro y pedagogo italiano (Omegna, 23 de octubre de 1920- 
Roma, 14 de abril de 1980). Su principal obra teórica es Gramática de la fantasía, una 
recopilación de charlas en la que expone un concepto fundamental en la literatura 
infantil y juvenil del siglo XX: el binomio fantástico y si yo fuera… despierta inquietudes 
reflexivas y criticas ante la burguesía italiana y para el lector construye una historia o le 
genera una trama la cual debe ser terminada por el mismo. 
 
Este teórico fue reconocido a nivel mundial por las obras propuestas para niños, 
además, por publicaciones como: leyendas de nuestra tierra, el beso, y La señorita 
Bibiana. 
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La creación de un lenguaje interior del que emerge  la literatura, la 
consolidación de una estructura mental, el cultivo del pensamiento 
abstracto que es esencialmente lenguaje, la lucha por recrear 
continuamente en torno a los principios de verdad, justicia, libertad, 
belleza, generosidad, todo eso marca el camino del progreso y de 
convivencia. Y esto es, a su vez, cultivo y cultura de las palabras, revisión 
del inmenso legado escrito, que no es otra cosa que pensar con lo 
pensado, desear con lo deseado, amar con lo amado; en definitiva, soñar 
los sueños de las palabras, que duermen en el legado de la tradición 
escrita, de la tradición real, y que al soñarlas las despertamos y, al tiempo 
que las despertamos, nos despertamos con ellas. (Lledó, 1994, p. 11).  
 
Partiendo de la necesidad que presenta el mundo para ser entendido, Colomer, (2001) 
dice entre sus aportes a los estudios de la literatura por ejemplo ¿Por qué enseñar 
literatura desde la educación inicial?, partiendo del desarrollo de la concentración, este 
teórico ofrece argumentos como, que las practicas lectoras entorno a los textos 
literarios perseguían objetivos vinculados a la conciencia cultural con raíces clásicas, 
además, a generar mecanismos de pertenencia a las colectividades nacionales. Por 
tanto, sus argumentos se basan en: concebir la literatura como la representación del 
mundo de la experiencia y promover su enseñanza desde temprana edad, cabe anotar 
que para esto se debe tomar en cuenta las diversas manifestaciones culturales.   
 
“Cuentos maravillosos de hoy y de siempre” (Ríordan, 1993, p. 1) resalta la importancia 
y el trascendental papel desempeñado por los cuentos maravillosos en la educación del 
ser humano en sus primeras etapas de vida, si tomamos en cuenta el paso de la 
infancia a la niñez, puesto que constituyen una ventana abierta a mundos posibles; la 
atracción hacia los cuentos de hadas  es imborrable. Estos cuentos maravillosos se 
leen una y otra vez, pero no se pierde la fantasía en los niños que están en proceso de 
crecimiento o desarrollo de identidad; los padres de familia y profesores confían 
plenamente en este tipo de cuentos para motivar y hacer parte de la formación de una 
buena base de literatura, por sus palabras y sus hechos.  
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Vivimos en una época marcada por la televisión y los viajes espaciales, 
los rascacielos y la comida instantánea, y no falta quien hace un gesto de 
desprecio ante los mitos y leyendas de los pasados. Los cuentos que 
aman los viejos pueden no ser ciertos, pero no son charla ociosa ni 
dañina; tienen sus buenas razones para estar en el mundo y para 
perdurar (Ríordan, 1993, p. 7).  
 
La razón por la cual ha llamado la atención el llevar el cuento fantástico al aula de 
clases es su poder mágico para transformar las formas o niveles de aprendizaje de los 
estudiantes, las cuales permiten desarrollar habilidades de aprehensión a los 
estudiantes haciéndolos más inteligentes, más tranquilos, además, con la mente más 
clara y abierta a aquellos que no conocen los cuentos maravillosos  
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7. RESULTADOS Y ANALISIS 
 
 
La investigación educativa y la práctica misma de muchos docentes han permitido 
establecer que la competencia interpretativa implica comprender el sentido de un texto 
y  que en los primeros grados es importante enfatizar en el uso del lenguaje, a través 
de sus manifestaciones orales y escritas, acompañado del enriquecimiento del 
vocabulario, de unos primeros acercamientos a la literatura a través del proceso lector, 
así como de la aproximación creativa a diferentes códigos no verbales, con miras a la 
comprensión y recreación de estos en diversas circunstancias. 
 
Partiendo de esta estructura metodológica y sus referentes, cabe anotar que el 
propósito de esta investigación asume la formación de seres integrales, optimizando la 
capacidad  para forjar una actitud crítica capaz de encontrar respuestas a 
cuestionamientos que surgen de las acciones o situaciones de cada  quien. 
 
Para conocer su entorno familiar, social, cultural, además el agrado por la asignatura 
de Lengua Castellana con  su proceso de lectura y producción textual de relatos 
fantásticos. La encuesta es una herramienta pedagógica que contribuye a fundamentar 
un diagnóstico del grado. Luego se desarrollaron  4  talleres lúdico-pedagógicos para 
trabajar conceptos determinados, como identificar y reconocer situaciones, encontrar 
sentido por los textos; luego se inició un proceso de producción de textos cortos 
tomando como referencia los cuentos fantásticos, del mismo modo la ambientación en 
el aula y la participación de cada uno de los estudiantes, permitiéndoles exponer a 
otros el conocimiento que poseen, conversar acerca de él, responder preguntas, 
confrontar datos, interactuar con sus compañeros, pedir la palabra, respetar el turno en 
el momento de una intervención, dando como resultado en cada una de las sesiones, la 
elaboración progresiva de dicho conocimiento y la preparación para la expresión 
escrita,  ejercitando además la escucha, la atención, la capacidad de interpretación y 
concertación. 
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Las reflexiones que constituyen esta práctica pedagógica tienen como base la  lectura 
de diversos documentos que de una u otra manera abordan el significado de dicha 
práctica donde se puede considerar la intervención entre profesores y estudiantes 
como agentes activos en construcción del saber, convirtiéndose en usuarios de la 
lengua castellana, por ende el aprendizaje significativo. 
 
Algo que se busca con este proyecto es lograr el impacto en los estudiantes  del grado 
cuarto de la Institución Educativa Francisco Sáenz y dotarlos de herramientas para que 
logren interpretar, además  puedan realizar la producción textual de cuentos 
fantásticos; de esta manera permitir que mejoren su proceso comunicativo en familia, 
en el contexto escolar, apuntando a un desenvolvimiento sociocultural asertivo, ya que 
son los padres los encargados de realizar lecturas fantásticas proporcionarle y motivar 
al niño este interés por aprender más y hacerlos sentir capaces de realizar escritos y 
aún más en la clase de lengua castellana. 
 
Es importante que los estudiantes de grado cuarto tomen conciencia e interés para 
crear  diferentes textos y logren una mejor interpretación, gracias a los talleres 
realizados se fortaleció la competencia interpretativa y diferentes habilidades y 
destrezas de cada uno de los estudiantes dando como resultado un porcentaje asertivo 
que de los 18 estudiantes  el  80% resolvieron adecuadamente los talleres dando una 
serie de respuestas concretas, con fluidez y coherencia ante la producción textual en 
diferentes escritos con una buena interpretación y el otro 20% de los estudiantes, 
presentan dificultades en los ejercicios de reorganización  de textos, cambio de finales 
ya que no tiene claro la comprensión e interpretación y no conocen algunas normas 
gramaticales, como la coherencia y la cohesión.  
 
7.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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Tabla 1. ¿Analiza de manera coherente la lectura de los cuentos fantásticos planteados 
en los talleres? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor 
 
Figura 1. ¿Interpreta de manera coherente la lectura de los cuentos fantásticos 
planteados en los talleres? 
45%
33%
22%
excelente
satisfactorio
regular
insuficiente
 
Fuente: El autor 
 
De acuerdo al resultado obtenido en los talleres de intervención realizados a los 
estudiantes de la Institución Educativa Francisco Sáenz del grado cuarto, es evidente 
que un 45% de los educandos logra realizar una buena interpretación en los  diferentes 
cuentos fantásticos observados en los talleres puesto que,  plantean ideas concretas y 
asimilan sus aportes  de acuerdo a las lecturas realizadas en los talleres, de tal manera 
logran realizar producciones textuales con una fluidez de ideas concretas y coherentes, 
creando un mundo de fantasía que le permite al niño explorar posibles soluciones a 
Pregunta N° 1 
VALORACION CANTIDAD PORCENTAJE 
EXCELENTE 0 0% 
SATISFACTORIO 8 44.5% 
REGULAR 6 33.3% 
INSUFICIENTE 4 22.2% 
TOTAL 18 100.00% 
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situaciones problema del entorno; es decir motiva al educando a buscar estrategias de 
mejoramiento y hacer de la vida una situación apacible y llevadera; teniendo en cuenta 
que la mayoría de educandos desarrollan labores de trabajo y sus responsabilidades 
académicas.  
 
También se evidencio la falta de acompañamiento por parte de las familias ya que no 
presentan un orden ni aseo en sus útiles escolares, utilizando palabras no adecuadas 
en el entorno escolar por otra parte un 33% de los estudiantes se les dificulta poner en 
claro sus ideas y no se evidencia coherencia en sus aportes, debido a que, el 
vocabulario que manejan no posee fluidez ni están claros los conceptos o significados, 
por tanto su capacidad de expresar lo comprendido es mínima. Un 22% no logra 
interpretar lo leído, ya que no  consiguen la concentración y se les dificulta extraer las 
ideas principales para desarrollar un orden coherente en la secuencia de los sucesos; 
por ende, se hace necesario plantear estrategias metodológicas que permitan al 
educando la motivación y clarificación de ideas de una manera objetiva para incentivar 
su producción textual a través de la comprensión. 
 
Tabla 2. ¿Identifica los personajes principales de los cuentos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor 
 
 
 
Pregunta N° 2 
VALORACION CANTIDAD PORCENTAJE 
EXCELENTE 9 50 % 
SATISFACTORIO 5 27,7% 
REGULAR 4 22,2 % 
INSUFICIENTE 0 0% 
TOTAL 18 100% 
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Figura 2. ¿Identifica los personajes principales de los cuentos? 
50%
28%
22%
0%
excelente satisfactorio regular insuficiente
 
Fuente: El autor 
 
Lo anterior indica que el 50% de los estudiantes, es decir, 9 de los 18 estudiantes 
identifican correctamente los personajes, por lo tanto su capacidad de identificar 
personajes dentro de un cuento es clara puesto que logran asemejar las funciones de 
cada uno de los integrantes que participan dentro de la narración y permite con claridad 
seguir una secuencia de los secesos que transmiten los cuentos fantásticos, sin 
embargo se debe tener en cuenta que el otro 50% de los educandos presentan cierta 
dificultad al identificar correctamente los personajes, esto se debe a la poca 
concentración que manejan los estudiantes y el interés que se maneja al momento de 
realizar las lecturas, mala entonación de voz, mal uso de los signos de puntuación, 
mala postura, entre otros; de tal manera su interpretación no es clara ni concisa.  
 
Por lo tanto, es  necesario desarrollar estrategias que conlleven a disminuir la cantidad 
de  estudiantes que con dificultad logran desarrollar las actividades relacionadas con la 
interpretación de cuentos  
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Tabla 3. ¿Desarrolla habilidades de interpretación y propone cambios en el texto según 
su imaginación y creatividad?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 3. ¿Desarrolla habilidades de interpretación y propone cambios en el texto 
según su imaginación y creatividad? 
50%50%
excelente
satisfactorio
regular
insuficiente
 
Fuente: El autor 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en los talleres, se puede evidenciar que un 50% 
de los educandos realizan de manera coherente el intercambio de ideas al proponer o 
cambiar el final de los sucesos en los diferentes cuentos, plasmando allí sus ideas y 
emociones a través de  su imaginación, redactando de manera fluida y coherente. Por 
lo tanto su competencia de interpretación y producción  textual ha mejorado 
Pregunta N° 3 
VALORACION CANTIDAD PORCENTAJE 
EXCELENTE 0 0% 
SATISFACTORIO 9 50% 
REGULAR 9 50% 
INSUFICIENTE 0 0% 
TOTAL 18 100.00% 
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satisfactoriamente. Sin embargo se debe tener en cuenta que el 50% restante amerita 
el desarrollo de estrategias que le permitan superar las falencias persistentes. 
 
Tabla 4. ¿Desarrolla las actividades propuestas  de acuerdo a las indicaciones dadas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor 
 
Figura 4. ¿Desarrolla las actividades propuestas  de acuerdo a las indicaciones 
dadas'? 
 
45%50%
0%
excelente
satisfactorio
regular
insuficiente
 
Fuente: El autor 
 
Las orientaciones brindadas por el docente, apuntan a motivar la producción textual de 
los educandos, aflorando en ellos la innovación, a partir del texto conocido y a través  
Pregunta N° 4 
VALORACION CANTIDAD PORCENTAJE 
EXCELENTE 0 0% 
SATISFACTORIO 8 44.5% 
REGULAR 10 55,5% 
INSUFICIENTE 0 0% 
TOTAL 18 100.00% 
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de la fantasía lograr cambiar la trama o los posibles desenlaces de un cuento, para 
hacer de este una experiencia maravillosa plasmada en letras. 
 
Con base en esto, la respuesta obtenida es, que los educandos aportan a la 
construcción de finales o desenlaces  diferentes, haciendo uso de los pre-saberes, la 
fantasía, la lúdica y las situaciones de su vida cotidiana, por ende, permitiendo una 
participación activa, objetiva, que esta a su vez enriquece su vocabulario y capacidad 
de expresión verbal y escrita.  
 
Cabe anotar, que desde el punto de vista pedagógico, la imaginación motiva a la 
irrealidad, ficción, fantasía, alucinación y sueños, es decir, la imaginación produce una 
realidad, la incrementa y la y transforma; se puede deducir, que “no hay comprensión 
posible para el ser humano sin la imaginación”. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 El cuento fantástico permitió a los educandos mejorar su capacidad de interpretar y 
enriquecer su fluidez verbal y escrita, por medio del desarrollo de estrategias 
aplicables en el ámbito escolar que fueron base fundamental para la obtención de 
dichos resultados.  
 
 Las lecturas de cuentos fantásticos permitieron en esta propuesta  superar dichas 
dificultades que eran persistentes en los educandos del grado cuarto, de tal manera 
se logró motivar a los estudiantes a fortalecer su proceso de producción e 
interpretación de cuentos fantásticos a partir de su contexto teniendo en cuenta las 
estrategias diseñadas por el Ministerio de Educación Nacional, los lineamientos 
curriculares, los estándares, y los derechos básicos de aprendizaje en pro del 
mejoramiento de la calidad educativa. 
 
 Teniendo en cuenta que la fantasía es un conjunto de palabras con las que se 
puede llegar a transformar y buscar soluciones a conflictos, de tal manera que esta 
hace más llevadera la convivencia de los estudiantes. Los escritos realizados 
desarrollan la capacidad de exteriorizar el miedo de expresión verbal, escrita o 
gestual de los educandos. 
 
 La producción de cuentos fantásticos ayuda a los educandos a mejorar sus 
habilidades de comprensión e interpretación, por ende, permite la fluidez de 
comunicación e interacción con el entorno, llegando así a la solución de situaciones 
presentadas en su vida cotidiana. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Los docentes debemos enfatizar desde los primeros grados de educación el uso 
adecuado de signos de puntuación y reglas ortográficas, ya que se evidencia que 
en los grados superiores los estudiantes escriben sin percatarse de los errores 
ortográficos cometidos y son reincidentes en la falta, pero de igual forma no les 
preocupa en lo mínimo.  
 
  Es importante generar espacios para el desarrollo de centros literarios, narración, 
dramatización, mímica, personificación, para que los estudiantes desarrollen 
habilidades de expresión. 
 
 Elaborar metodologías de trabajo colaborativo en las cuales se halle inmerso el 
núcleo familiar y así lograr socializar problemáticas como: afectividad, comprensión, 
acompañamiento, entorno social y retroalimentación de saberes en pro de la 
solución de conflictos. 
 
 Generar espacios lúdico pedagógicos para que el estudiante innove, cree, y 
desarrolle la capacidad de plasmar en letras sus ideales, pensamientos, sueños, 
temores y sentimientos, sin temor a ser rechazado o coactada su libertad de 
expresión. 
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Anexo A. Talleres 
 
 
 
Instituto de Educación a Distancia –IDEAD- 
Programa Licenciatura En Educación Básica 
Con Énfasis en Lengua Castellana 
ICONONZO – TOLIMA 
2016 
 
INSTITUCION EDUCATIVA FRANSISCO SAENZ 
TALLER DIAGNOSTICO N°  
GUIA DEL DOCENTE 
FECHA DE APLICACIÓN: 24 de Mayo - 2016 
HORA DE LA APLICACIÓN: 8:00 am A  10:00 am 
RESPONSABLES: 
 
Diana Mallerly Fajardo Flórez 
Martha Yaneth Fajardo Flórez 
Diana Marcela  Monroy Devia 
 
 
TEMA: 
Lectura e interpretación de textos (cuentos fantasticos).  
 
TÍTULO. 
El niño que manipulaba el clima 
 
http://www.cuentosbreves.org/el-nino-que-manipulaba-el-clima/ 
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OBJETIVO 
Por medio de un cuento fantástico cambiar e identificar rol de los personajes para  
construir nuevas historias. 
 
JUSTIFICACION 
Como herramienta para la comprensión se utilizan los cuentos fantásticos para que de 
una forma divertida para que los educandos empiecen a construir historias 
atreviéndose a cambiar el rol de los personajes. 
 
COMPETENCIA 
Interpretativa 
Reconoce los principios de la interacción y los procesos culturales implicados en la 
ética de la comunicación. 
 
ESTANDAR 
Produzco textos escritos que corresponden a diversas necesidades comunicativas y 
que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 
 
LOGRO 
Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis 
propias experiencias; con el fin de mejorar la capacidad para exponer sus ideas y 
conceptos desde una percepción real. 
 
INDICADOR 
 Identifica los personajes principales del cuento. 
 Reconoce la estructura de un cuento. 
 Asimila y plantea hipótesis a partir de la interpretación. 
 
METODOLOGIA: para la realización del siguiente taller, se llevara a cabo las 
siguientes actividades.  
1. Interpretación de un cuento fantástico (el niño que manipulaba el clima). 
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2. El docente realizara la lectura del cuento en voz alta como fase inicial. 
3. De acuerdo a la lluvia de ideas planteadas por los educandos, se identificaran 
los personajes del cuento. 
 
4. Posteriormente, cada estudiante cambiara el transcurso del cuento. 
5. Lectura de la historia con los arreglos finales, para que los aprehendientes en 
grupos escojan la que más les gusta para hacer la representación  con títeres 
 
6. Socializar mediante un nuevo cuento, las nuevas ideas que surgen a partir de la 
intervención anterior. 
 
BIBLIOGRAFIA 
  
http://www.cuentosbreves.org/el-nino-que-manipulaba-el-clima/ 
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                             Instituto de Educación a Distancia –IDEAD- 
      Programa Licenciatura En Educación Básica  
Con Énfasis en Lengua Castellana 
CONONZO – TOLIMA 
2016 
 
TALLER  DIAGNOSTICO  N°  
 
NOMBRE: ________________________________ GRADO: ____________________ 
 
FECHA: _______________________________ 
 
HORA DE INICIO: _______________ HORA DE FINALIZACIÓN: 
__________________ 
 
1. Lee con atención. 
 
El niño que manipulaba el clima 
 
Cristian era un niño que vivía en las nubes, literalmente. Él era el encargado de 
observar desde arriba el comportamiento de la gente, esto con el fin de alterar el clima 
a su favor. Siempre que veía una persona jugando con agua, Cristian lloraba y lloraba 
para que abajo, en la tierra, se formara una cortina de lluvia lo suficientemente sutil 
como para que se pudiera jugar a gusto con ella. Cuando veía que la gente abajo era 
triste, el encontraba la forma de ponerse feliz enseguida y esto provocaba un día 
soleado, con pocas nubes y un cielo adornado con arcoíris. 
 
Solo había una cosa que a Cristian no lo inspiraba favorecer: el amor. Cada vez que 
veía a una pareja enamorada, en seguida se dedicaba a manipular el clima en su 
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contra, de tal manera que siempre le estropeaba el día a cada pareja que veía; su 
hermana menor desaprobaba su conducta, pero no podía hacer nada porque el que 
estaba a cargo del clima era Cristian 
 
El hecho era obvio: Cristian no creía en el amor, hasta que un día la vio: 
columpiándose en el parque la niña más bonita que había visto en toda su vida, con su 
cabello rizado hasta la espalda, con ojos dulces que reflejaban alegría y una sonrisa 
que contagiaba hasta al más desdichado del mundo. Cristian se quedó boquiabierto y 
cuando la niña comenzó a caminar hacia su casa, en la siguió, saltando entre las nubes 
sin cuidado, pasándose de una a otra con rapidez para no perderla de vista, su alegría 
se reflejaba en el cielo azul y soleado. Poco a poco las nubes fueron despejando el 
cielo y Cristian intentó saltar a una que estaba desapareciendo, lo que provocó que 
cayera a la tierra inconsciente. 
 
Cuando despertó, vio ante él los ojos más bonitos que había visto: era la pequeña de la 
que se había enamorado ella curó sus heridas y le ofreció comida, su familia era muy 
bondadosa, por lo que le permitió quedarse en su casa al saber que Cristian no 
recordaba quien era. Una noche tuvo un sueño muy raro: Una alegre niña le decía que 
era su hermana, y que ella era la que estaría a cargo de manipular el clima. Cristian 
creció y se casó con Dania, la niña de la que se había enamorado vivieron felices por 
siempre, disfrutando del buen clima que, sin saber, su hermana le ofrecía. 
Escrito por Vuelapluma en Cuentos fantásticos. 
 
2. De acuerdo a la lectura responde las siguientes preguntas. 
 
 
3. Nombra los personajes del cuento. 
 
________________________________  
 __________________________________ 
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4. Teniendo en cuenta la secuencia del cuento, crea un final con un rol 
diferente al de la historia que ya leíste.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________ 
 
5. Comparte y lee en voz alta  los cambios realizados de tu cuento con tus 
compañeros  
 
6. Según la historia del cuento, identificar y describir la acción que le permitió 
a Cristian cambiar cada vez que quería estropear el día. 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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7. Identifica y escribe los valores que se reflejan en el cuento. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
8. Grafica o dibuja los personajes del cuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Crea una historia cambiando todos los sucesos antes mencionados, de igual 
manera socializa con tus compañeros y escojan la mejor historia. 
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Instituto de Educación a Distancia –IDEAD-Programa Licenciatura 
En Educación Básica 
Con Énfasis en Lengua Castellana 
ICONONZO – TOLIMA 
2016 
TALLER DIAGNOSTICO N°  
INSTITUCION EDUCATIVA FRANSISCO SAENZ 
GUIA DEL DOCENTE 
FECHA DE APLICACIÓN: 24 de Mayo - 2016 
HORA DE LA APLICACIÓN: 8:00 am A  9:00 am 
RESPONSABLES: 
Diana Mallerly Fajardo Flórez 
Martha Yaneth Fajardo Flórez 
Diana Marcela  Monroy Devia 
 
TEMA: Produzco texto a través de la observación e interpretación  de textos 
fantásticos. 
 
TÍTULO: La princesa y la piedra 
 
OBJETIVO: 
Motivar al alumno a realizar una buena práctica de lectura e interpretación poniendo a 
prueba su capacidad para construir textos fantásticos implementando su imaginación y  
experiencias.   
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JUSTIFICACION 
Es importante que los niños y niñas por medio de la creación de cuentos fantásticos 
fortalezcan sus conocimientos y habilidades cognitivas, logrando así una buena 
interacción e interpretación de diferentes textos. 
 
COMPETENCIA 
INTERPRETATIVA 
 
ESTANDAR 
Comprensión y producción de textos literarios para propiciar el desarrollo de la 
capacidad creativa y lúdica. 
 
LOGRO 
Motivar   a los estudiantes en  la  adquisición de responsabilidades ante los 
compromisos académicos. 
 
INDICADOR 
 
 Construye ambientes de tolerancia en la solución de situaciones presentadas. 
 Aporta ideas para la participación y el proceso de construcción de textos. 
 
METODOLOGIA 
 Realización e interpretación de la lectura  
 Aportes de acuerdo a lo entendido del cuento 
 Realización de dibujos de los principales personajes encontrados en el cuento. 
 Aportes y creación de un momento de la historia 
 Creación de cuentos con los personajes dados 
 Comparte el cuento creado con los demás compañeros 
 Termina el cuento de una manera creativa 
 Exposición del cuento creado 
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BIBLIOGRAFIA 
https://www.google.com.co/search?q=imagenes+taller 
Wikipedia 
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Instituto de Educación a Distancia –IDEAD- 
      Programa Licenciatura En Educación Básica  
Con Énfasis en Lengua Castellana 
ICONONZO – TOLIMA 
2016 
TALLER DIAGNOSTICO N°  
 
NOMBRE: ________________________________ GRADO: ____________________ 
 
FECHA: _______________________________ 
 
HORA DE INICIO: _______________ HORA DE FINALIZACIÓN: 
__________________ 
 
1.  Motívate a leer y descubre lo fantástico que hay dentro de ti. 
  
La princesa y la piedra 
 
En un país muy lejano, había una princesa de extraordinaria belleza, riqueza e 
inteligencia, a la que todos los hombres se acercaban para conseguir su dinero. Harta 
de tener que soportar a tales individuos, difundió el siguiente mensaje: solo se casaría 
con aquel que fuera capaz de entregarle el regalo más lujoso, dulce y franco. Un 
mensaje que llegó rápidamente a todos los rincones del reino, llenando en un abrir y 
cerrar de ojos, el palacio de todo tipo de regalos, entre los que destacaba uno en 
particular. ¿Qué era? Una simple y llana piedra, llena de musgo y líquenes. 
 
Un regalo que enfureció de tal  manera a la princesa, que mando llamar 
inmediatamente a su dueño, para que le explicara el porqué de tan feo regalo. 
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-Comprendo vuestro enfado-dijo el joven pretendiente-, pues no es un regalo que os 
pueda parecer a vuestra altura. Dejadme deciros, que esa fea roca que contempláis, no 
es lo que vuestros ojos ven, ya que lo que he querido representar con ella, es mi 
humilde corazón. Como veis, es algo tan valioso como vuestras riquezas, franco 
porque no os pertenece y llegará a ser dulce, si lo colmáis con amor. 
 
Al escuchar estas palabras, la princesa cayó totalmente enamorada de este perspicaz 
joven, al que envió durante un largo período de tiempo, una ingente cantidad de 
regalos para atraerle. Pero nada de esto parecía atraerle a su curioso pretendiente. 
Cansada de esforzarse, sin obtener resultado, lanzó la piedra al fuego, descubriendo 
con su calor una preciosa estatua dorada. 
 
Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que si quería conquistar el corazón de su 
amado, debía alejarse de las cosas superficiales y prestar atención a lo 
verdaderamente importante. De esta manera, dejó atrás todos sus lujos y altanería, 
ayudando a todos aquellos habitantes que la necesitaban, gracias a los cuales 
consiguió casarse con su amado. 
 
Escrito por Lucky en Cuentos fantásticos, Cuentos infantiles. 
 
2. QUE ENTIENDES POR EL CUENTO LEIDO 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 
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3. Dibuja los personajes principales del cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Según la princesa cual era el regalo que ella quería? ¿si fueras la princesa o un 
príncipe que te gustaría que te regalaran? 
 
 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Anexo B. Evidencias Fotográficas 
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Fuente: El autor 
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